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Penelitian ini berjudul â€œusaha-usaha yang dilakukan guru terhadap
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 56 Banda
Acehâ€•. masalah dalam penelitian ini adalah â€œ Bagaimana usaha yang dilakukan guru
untuk meningkatan hasil belajar siswa pada materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas
V SD Negeri 56 Banda Aceh?â€•. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha
yang dilakukan guru dalam meningkatan hasil belajar siswa pada materi cahaya dan
sifat-sifatnya di kelas V SD Negeri 56 Banda Aceh. Metode penelitian yang
digunakan adalah Metode kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini bersifat
eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPA di SD
Negeri 56 Banda Aceh yang berjumlah 10 guru dan seluruh siswa kelasV. Sampel
dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang berjumlah 10 guru dan seluruh
siswa kelas V. Untuk memperoleh data dilakukan penyebaran soal tes yang
berbentuk soal pilihan ganda dan angket guru. Setelah data terkumpul, diolah dan
dianalisis dengan menggunakan korelasi product moments bahwa hasil yang
diperoleh rhitung =0,741 sedangkan r tabel = 0,361 pada taraf signifikan 5%, berarti r
hitung lebih besar dari r tabel yaitu: 0,741 >0,361 Sehingga hipotesis penelitian ini
menyatakan usaha yang dilakukan guru pada mata pelajaran IPA dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada SD Negeri 56 Banda Aceh. Dengan demikian
dapat disimpulkan usaha-usaha yang dilakukan guru pada mata pelajaran IPA di
kelas V SD Negeri 56 Banda Aceh dapat meningkatkan hasil belajar dan membantu
siswa dalam menyelesaikan materi pelajaran.
